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Nada es mas comun que la idea de que 
las gentes que viven en el mundo occi- 
dental del siglo XX estdn eminentemen- 
te cuerdas. 
Erich Fromm 
La portada de la revista TIME del 23 de Sep- 
tiembre de 1984, muestra a un Tio Sam dando un sal- 
to de alegria tan grande que pasa arriba de las nubes. 
El titulo es America's Bouyant Mood, que podna tra- 
ducirse como: el sentimiento exhuberante que impera 
en Estados Unidos. Sin embargo, si "America" se 
interpretara correcta y literalmente, habria que agre- 
garle abajo de las nubes a un senor mds moreno y bas- 
tante deprimido. Evidentemente, la crisis mundial no 
esta tratando por igual a todos los habitantes de este 
planeta. 6 A que se debera esta sintomAtica diferen- 
cia? i Por que en el Norte la crisis representa una dis- 
minucion en la velocidad de crecimiento, y en el Sur 
una tasa negativa de crecimiento? 
Existe en la literatura una definicion del "sub- 
desarrollo industrializado tecnoburocratico capitalis- 
ta" (Bresser Pereira, 1978). Este se caracterizaria por 
cinco elementos que, brevemente, se resumen en a) 
Caracter capitalista; b) Dependencia tecnologica y 
economica del exterior; c) Presencia de un sector tec- 
noburocratico que consume bienes de lujo; d) Margi- 
nacion de gran parte de la poblacion; y e) Existencia 
dual de un sector productive "tradicional" y otro 
"moderno" 
Autores mas recientes (Fajnzylber, 1983) nos 
hablan de elementos adicionales, que se conjugan 
apropiadamente con los anteriores: la precariedad de 
la vocacion industrial de los empresarios nacionales; 
el "proteccionismo frivolo", cuya funcion es mantener 
tasas de ganancia especulativa, en lugar de estar des- 
tinado al aprendizaje industrial; una desvinculacion 
entre el sector industrial y el sector agricola; una pla- 
taforma energetica disfuncional a la disponibilidad de 
recursos naturales; y en suma una reproduccion trun- 
ca y distorsionada de los modelos de paises industria- 
lizados. Podriamos agregar, de nuestra cosecha, la 
presencia en varios de nuestros paises de aparatos 
gubernamentales cuya paralizacion burocratica 
alcanza proporciones preocupantes. 
Algunos sectores persisten en creer que es 
posible conjugar desarrollo con dependencia, sin acep- 
tar que la experiencia ha permitido constatar, una y 
otra vez, que en esos casos el sector de produccion de 
bienes de capital y la produccion de tecnologias nue- 
vas, es decir, los sectores mas decisivos en el esquema 
de la reproduccion ampliada del capital, continuan 
encontrandose fuera de la region y el endeudamiento 
exterior de las economias dependientes es, en estos 
casos, irregular pero continue y creciente (Cardoso, 
1978). 
El panorama sigue hoy igual o peor que cuando 
algunos de estos diagnosticos se hicieron, hace ya diez 
o veinte ahos. Cada niho que nace en America Latina, 
llega al mundo debiendo entre mil y dos mil dolares, 
duros y revaluados. En el caso de economias neolibe- 
rales monetaristas, el desmantelamiento industrial 
basado en teorias miopes de ventajas comparativas, 
unido a la importacibn de whisky a granel en las bode- 
gas de los barcos, originb una deuda cercana a los dos 
mil dolares. En casos como el mexicano, en que el 
whisky |fue importado en botellas, y dado que fue 
posible cambiar cada una de esas botellas por unos 
125 litres de petroleo crudo, la deuda es mds cercana a 
los mil dolares per capita. 
A este panorama sombrio debemos agregar 
que, de acuerdo a las cifras de 1983, este pobre niho 
que nace puede aspirar a una reduccion anual em su 
consume per capita promedio (El Mercado de Valo- 
res, 1984) de -5,6%. Eso sin contar con la creciente 
concentracion del ingreso. 
Frente a esta situacion, nos preguntamos si 
acaso, a los condicionantes de la llamada "dependen- 
cia estructural", o a los lastres de una herencia cultu- 
ral con poca inclinacion para aventuras productivas 
con la mentalidad de Robinson Crusoe y mds afin a la 
continua manufactura y destruccibn de pescaditos de 
oro, no debieramos tal vez agregarle los elementos de 
una especie de neurosis colectiva. Este fenomeno ha 
sido ampliamente descrito para paises desarrollados y 
existe abundante literatura que nos permite asociar la 
represion en etapas infantiles con una compulsion 
neurotica al trabajo y el atesoramiento (Schneider, 
1979; Fromm, 1955). De ahi, se derivaria una explica- 
cion para las sociedades capitalistas industrializadas 
que, por lo menos desde el punto de vista de la racio- 
nalidad productiva, funcionan aceptablemente bien 
(aunque no necesariamente felices). 
Sin embargo, es probable que la psicopatologia del 
subdesarrollo sea diferente. Despues de todo, distintas 
form as y origenes de la neurosis culminan en distintos 
sintomas en la edad adulta, y aqui mencionaremos 
cuatro: la impotencia, las actitudes autodestructivas, 
los ritos compulsives, y una tendencia a retirarse de la 
realidad externa y refugiarse en un mundo psiquico 
interno, bordado de fantasias. 
Veremos ahora si es posible trazar un paralelo entre 
los sintomas neuroticos de caracter individual, y los 
fenomenos colectivos que describen la cultura y la 
industria en America Latina. 6 Sera por ejemploaven- 
turado trasladar la impotencia individual a la colecti- 
va impotencia creativa que nos desgarra, al menos 
desde el punto de vista tecnologico y productivo? Des- 
pues de todo, la impotencia consiste en la decision a 
priori de no ser capaz, sexual o tecnicamente. <> Sera 
aventurado trasladar la tendencia fantasiosa indivi- 
dual a nuestra deslumbrante capacidad colectiva para 
producir una de las mejores literaturas del mundo, 
basada en conversaciones en una catedral, pajaros 
obscenos que nos visitan en la noche, cronopios, muje- 
res que levitan, y la resurreccion del esposo de Doha 
Flor? 
6 No habra acaso un sentimiento compulsive de 
autodestruccion colectiva en el funcionario mexicano 
que decide quemar el gas asociado a los pozos petrole- 
ros, y quemar el petroleo en centrales termoelectricas, 
sabiendo perfectamente que alcanza para solo 20 6 30 
ahos, y que existe suficiente potencial hidroelectrico 
para producir el doble del total del consume electrico 
del pais? (Comision Federal de Electricidad, 1983). I 
No sera acaso autodestructivo el funcionario colom- 
biano que decide darle a la Exxon el 50% de los dere- 
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chos sobre el mas rico yacimiento de carbon de buena 
calidad en el continente americano, porque no se sien- 
te suficientemente capaz de manejar una tecnologia 
para rascar la tierra de manera mas o menos sofistica- 
da ? 6 O sera impotencia creativa no darse cuenta que 
un proyecto para exportar 60 millones de toneladas al 
ano de buen carbon podria darle a Colombia la posibi- 
lidad de desarrollar una industria minera con bienes 
de capital inclusive, competitiva intemacionalmente? 
6 No habra acaso ciertos tintes de autodestruc- 
cion colectiva en los esquemas economicos del Cono 
Sur, con nuestros creativos militares dedicados acti- 
vamente a desmantelar un aparato industrial que 
demoro cuarenta anos en ser construido? i Y que nos 
llevo a todos a desarrollar una industria automotriz 
basada en capital y tecnologia extranjera, que se nos 
convirtio en una sangria monumental de divisas, una 
congestion urbana pavorosa, y la falta de acceso al 
transporte de la mayoria de la poblacion, cuando 
teniamos plena conciencia de que el transporte ferro- 
viario, urbano y suburbano, consume por cada pasaje- 
ro-kilometro o cada tonelada-kilometro aproximada- 
mente nueve veces menos energia, materiales y espa- 
cio fisico? (Magar, s/d). 
A estas alturasde ladiatriba,quisieramospedir 
disculpas por este arranque de heterodoxia economica 
y psicoanalitica, mas basado en la preocupacion y la 
desesperacion, que en un analisis cientifico riguroso, 
que combine ambas disciplinas en profundidades de 
las que obviamente carecemos. Evidentemente, 
detras de las decisiones arriba mencionadas, a todas 
luces erroneas, tambien subyacen causas que pueden 
asociarse a una dependencia estructural, en que se 
establecen alianzas que unen los intereses externos 
con los de los grupos dominantes locales, en un feno- 
meno que a estas alturas esta perfectamente concep- 
tualizado por distinguidos economistas latinoamerica- 
nos. Por otro lado, los antropologos y en general los 
"culturalistas", frecuente e injustamente tachados de 
reaccionarios por los dependentistas, podrian pro- 
bablemente agregar ingredientes basados en el hecho 
de que ocho siglos de lucha contra los moros dieron 
como resultado en la peninsula iberica la glorificacion 
del papel del soldado y el sacerdote. O podrian decir- 
nos que la clase terrateniente criolla constituyo una 
prolongacion del sistema feudal, que en 150 anos de 
vida independiente no fue capaz de transformarse en 
un sistema capitalista modemo. 
Un ejemplo particularmente grave de nuestra 
distorsion cultural y educativa puede verse en el 
hecho de que en 1970, segun datos de la UNESCO, 
solo un 18.7% de los egresados universitarios latinoa- 
mericanos se ubicaba en las areas de ciencias exactas 
e ingenieria, comparado com 34% en Europa, y 46% 
en la URSS. Son, pues, siglos de culture con poca 
orientacion innovadora, y la ruptura de este patron 
pasa por profundas transformaciones educativas, que 
escapan con mucho al alcance de esta presentacion. 
Limit^monos a mantener en mente que un autentico 
proceso de despegue cientifico-tecnico solo puede 
correr en paralelo con modificaciones culturales subs- 
tanciales, que deben estar en el centre de una politica 
de ciencia y tecnologia efectiva, en que la creatividad 
y la innovacion deben pasar a former parte integral 
del ideario politico y de la practica econdmica y social 
de nuestros gobiernos. 
Probablemente, ambas variantes de la explica- 
cion, la dependentista y la culturalista, tengan algo de 
verdad. La primera, la dependentista, seria la mani- 
festacion actual de la neurosis. La explicacion cultu- 
ralista seria el origen infantil, en esta aventurada y 
psicoanalitica interpretacion. En adicion, es lamen- 
table ver como hasta el presente los movimientos poli- 
ticamente progresistas de Amdrica Latina, la izquier- 
da, la "intelligentsia,, de nuestros multiples centres 
de investigacion en Ciencias Sociales, continuan exhi- 
biendo un manifiesto desprecio por el desarrollo tecni- 
co, la eficiencia productiva, y la capacidad tecnologi- 
ca autonoma. En medio de su sobreideologizacion, 
creen estar rechazando los valores de paises capitalis- 
tas industriales, cuando en efecto, estan siendo los 
mejores depositaries y transmisores de la mas selecta 
tradicion cultural de la clase terrateniente latinoame- 
ricana (Waissbluth). 
Las defmiciones publicas de una situacion 
(profecias autocumplidas), se convierten en una parte 
integral de esta situacion, y por consiguiente afectan 
los desarrollos ulteriores (Merton, 1980). Nuestra pro- 
fecia ultima y mas acabada es la del subdesarrollo. 
Nuestros temores a ser subdesarrollados y poco creati- 
vos se transladan a la realidad y actuamos en forma 
poco creativa. Sin embargo, el circulo vicioso de la 
profecia autocumplida pudiera tal vez romperse, si la 
definicion inicial de la situacion se rompe, con decision 
politica y los adecuados controles institucionales. 
A partir de este punto, y hechas las disculpas 
por la heterodoxia, trataremos de ponernos algo 
menos desesperados, intentando ofrecer algunas apor- 
taciones positivas frente a esta crisis y marasmo que 
nos azotan. Partiremos por afirmar lo que nos dice un 
distinguido economista, Simon Kuznets (1966), des- 
de las entrahas del imperio: "El crecimiento economi- 
co moderno se distingue por el hecho de que la veloci- 
dad de la elevacion del producto per-capita se debe 
principalmente a mejoras en la calidad, no en la canti- 
dad de insumos, es decir, esencialmente, a mayor efi- 
ciencia y produccion por unidad de insumos. Esto se 
puede asociar a incrementos en conocimiento util, y 
mejores arreglos institucionales para su utilizacion". 
Una excelente definicion teorica de la importancia del 
contenido tecnologico en el proceso de desarrollo. 
Por contraste, en America Latina, seguimos 
porfiadamente creyendo en que la mera inversion, 
aunque sea con tecnologia inadecuada, no controlada 
y produciendo productos aun menos adecuados, es 
significativa de desarrollo economico y productivo. El 
lema pareceria ser "invertir, invertir, o mi carrera 
politica se puede morir" 
De hecho, America Latina, con el 8% de la 
poblacion mundial, representa por numero de paten- 
tes, investigadores, publicaciones, citas bibliografi- 
cas, firmas de ingenieria, e indicadores diversos, apro- 
ximadamente el 1% del esfuerzo mundial en ciencia y 
tecnologia (Castanos). Gastamos entre el 0.2 y el 0.6% 
de nuestros pequenos productos brutos en investiga- 
cion y desarrollo. Nos estamos quedando atras de pai- 
ses del sudeste asiatico y atras de la India, en cuanto a 
capacidad para la innovacion autonoma que, repeti- 
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mos, parece ser la causa ultima y intrinseca del desar- 
rollo economico y industrial moderno. Por contraste, 
el Tio Sam, aquel que en la portada del TIME est^ 
saltando de felicidad, gastara en 1984 el 2.7% de su 
PIB, es decir, 100 mil millones de dolares por ano, lo 
que equivale a toda la deuda extema brasilena, en 
investigacion y desarrollo. En la capital mundial de la 
libre empresa entienden lo suficiente sobre innovacion 
tecnologica, como para aceptar que esta requiere del 
subsidio gubernamental, y le regalan 50 mil dolares a 
cada empresa pequena que presente un proyecto inte- 
resante de innovacion (International Business Week, 
1984). Y nosotros, por nuestra dependencia estructu- 
ral, por nuestros lastres culturales, o tal vez por algu- 
ma obscura tendencia neurotica a la autodestruccion 
colectiva, continuamos sin entender. 
A estas alturas, alguien podra argiiir que no lo 
hacemos porque no contamos con suficientes recursos 
economicos para hacerlo. Esto es falso.Cuando por las 
mismas razones invitamos al capital extranjero a 
venir, despues nos olvidamos, o no queremos ver que 
en gran medida, las empresas transnacionales en 
nuestros paises se financian con los recursos internes 
de nuestra propia banca. La verdad es que los traemos 
por su capacidad para pensar y para actuar. Los trae- 
mos mas por nuestra impotencia creativa, que por sus 
recursos frescos de capital. Pasar del 0.6% del PIB al 2 
6 3%, no debiera causar ninguna muerte por inanicion 
si se hace con logica y coherencia, y los resultados pos- 
teriores pudieran ser muy significativos. Repetimos, 
una vez mas, que el progreso economico guarda estre- 
cha relacion con la capacidad de ajuste institucional 
frente al cambio tecnologico. Una solida actividad 
creativa genera incontables innovaciones laterales, y 
flujos de personal calificado entre distintas institucio- 
nes, que inducen a una permanente adecuacion y 
mejora organizacional (Kuznets, 1961). 
Ciertamente, en estos ultimos veinte anos 
hemos avanzado mucho. Tenemos hoy, al menos en 
los circulos academicos, y con una incipiente frecuen- 
cia en circulos gubernamentales y product!vos, una 
concepcion teorica de la politica y gestion de la ciencia 
y la tecnologia. Ya entendemos que no todo consiste 
en incentivar la oferta de conocimiento. Sabemos lo 
que son los instrumentos de fomento fiscal y flnancie- 
ro para el desarrollo tecnologico. Comprendemos, pero 
no aplicamos, el concepto de que el poder adquisitivo 
estatal es el principal instrumento de fomento al 
desarrollo tecnologico. Nuestra infraestructura de 
laboratorios ha crecido, y probablemente tengamos ya 
cerca de 50 6 100 empresas, en toda la region, dedica- 
das activa y sistematicamente a su desarrollo tecnolb- 
gico interno con actividades que van mas alia del 
cambio tecnico menor. 
Pero existe todavia un "gap" importante entre 
nuestra concepcion teorica y nuestra capacidad de 
convencimiento a las Elites politicas. Esta es tal vez la 
dimension critica del desarrollo cientifico y tecnologi- 
co latinoamericano. Por ejemplo, a estas alturas, ya 
llevamos en America Latina cerca de dos d^cadas de 
planes nacionales de desarrollo cientifico, tecnologico 
y industrial. En ellos, abundan frases tales como "la 
importancia de la autodeterminacion tecnologica para 
el desarrollo nacional", o se "procurara vincular a los 
centros de investigacion con el sector p^oductivo,,, o 
"se disehardn importantes instrumentos de politica 
fiscal" La palabra "prioritario" estd siempre genero- 
samente salpicada en estos textos. Pero casi nunca 
vemos frases prosaicas, tales la "la Institucion fulani- 
ta se responsabiliza de esta meta cuantitativa para tal 
efecto", o sueho de suehos, "el gobierno de la Republi- 
ca se compromete a elevar el gasto nacional en ciencia 
y tecnologia a 1.5% del PIB en un plazo de 3 anos". No 
puede dejar de venir a nuestra mente la heterodoxa 
imagen de los ejercicios de planeacion como ritos com- 
pulsives, que una conciencia colectiva gravemente 
neurotica cree que son una reaccion normal contra cir- 
cunstancias un tanto anormales. 
O tal vez, la explicacion sobre estos ejercicios se 
cristalice en una frase de Poulantzas (Machado); 
"... la estructura del Estado, como condensacion de 
las relaciones de clase, se materializa en un complejo 
dispositive: burocracias relativamente autonomas con 
sus correspondientes competencias, sus clientelas, y 
su propia percepcion de los problemas... Esto adquie- 
re la forma de un processo de regateo caso por caso, 
segun una especie de coordinacion negativa a base de 
statu quo" En todo caso, y cualquiera sea la explica- 
cion, a veces da la impresion que la dependencia 
estructural obliga a nuestros funcionarios sin tal vez 
quererlo, a parecer, como dice una conocida salsa cari- 
beha, "gentes de rostros de poliester, que escuchan sin 
oir y miran sin ver" 
iY entonces que hacer, si ademas el mundo se 
nos viene encima, cabalgando arriba de robots, com- 
putadoras, y bacterias enloquecidas? Como dato 
anecdotico, podemos mencionar que la mds reciente 
fabrica de la Apple en Estados Unidos produce una 
computadora personal cada 30 segundos, y el costo de 
la mano de obra en el producto final es un magro 1%. 
Los sindicatos japoneses estan pidiendo que los robots 
paguen cuota sindical, y en Italia los robots estan pro- 
gramados para introducir errores sistematicos en las 
costuras de zapatos, de tal manera que parezcan pro- 
ductos artesanales. 6Qu6 hacer entonces, si se nos vie- 
ne encima una revolucion tecnologica de proporciones 
aun no cabalmente comprendidas que va a modificar 
no solo las estructuras productivas, sino tambien el 
tejido social y las relaciones intemacionales? 
En primer lugar, debemos tomar conciencia de 
que la magnitud del atraso y la brecha puede estar ya 
en la frontera de lo irreparable, y que si no salimos del 
marasmo causado por nuestras diversas y muy creati- 
vas dictaduras, burocracias, sindicatos corruptos, y 
comerciantes con precaria vocacion industrial, esta- 
mos ya en serio riesgo de convertirnos en el traspatio 
del Mundo Feliz, aquel en que los habitantes del 
desarrollo pasaban sus fines de semana tomando dro- 
gas placenteras en un mundo irreparablemente sub- 
desarrollado. O tal vez nos resignamos y convertirnos 
al subcontinente bolivariano en un gigantesco Club 
Mediterranee. 
La solucion, la cura a nuestra neurosis colecti- 
va, es en primer lugar de car^ter politico, y trascien- 
de com mucho al alcance de estos tecnocr^iticos apun- 
tes. Pero, aplicando el realismo-fantdstico al progres- 
so y el desarrollo, supongamos por un momento que la 
salvacion es todavia posible, supongamos que nues- 
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tros gobiemos, concientes de la situacion que se nos 
avecina, asumen medidas de emergencia destinadas a 
la transformacion tecnologica e industrial de America 
Latina. Supongamos que dedicamos nuestra fantasio- 
sa creatividad, no solo a la produccion de literatura, 
sino que tambten a la transformacion de nuestro sis- 
tema productivo. En ese momento cabria apuntar, ti- 
midamente, algunas sugerencias en tomo a la orienta- 
cion necesaria de esa industrializacion, dando por seh- 
tado que se requeriria, a priori, la 'decision politica, 
economica y social para dar un salto drastico, cuanti- 
tativo y cualitativo, en nuestro esfuerzo cientifico y 
tecnologico, en las universidades y sobre todo al inte- 
rior del sector industrial. Adicionalmente, nos permi- 
tiremos esbozar cuatro alternativas, o como dice el ti- 
tulo de estos apuntes, cuatro opciones fantasiosas: 1) 
Descentralizacion decisional; 2) Integracion regional; 
3) Superacion de umbrales y 4) Seleccion de areas 
estrat^gicas. 
1. Descentralizacion decisional: Solo un 
movimiento popular en gran escala hacia la descen- 
tralizacion y la autonomia puede detener la tendencia 
actual hacia el estatismo. Esto fue dicho por Aldous 
Huxley en 1946. En algun momento, alguien nos con- 
fundio, y fuimos llevados a creer que el dilema centra- 
lizacion-descentralizacion era estrictamente paralelo 
a la eleccion entre socialismo y capitalismo. Sospe- 
chamos que Stalin tuvo algo que ver en el asunto, y 
nos esta costando algunas decadas superar esta confu- 
si6n ambiental, pues hasta el presente la palabra des- 
centralizacion suele traer connotaciones "reacciona- 
rias" El proceso de centralizacion en la toma de deci- 
siones, tanto politicas como economicas y sociales, no 
es ni mas ni menos que una expropiacion de derechos 
populares, tanto en el capitalismo como en el socialis- 
mo. 
Acercandonos al tema que nos ocupa, es muy 
dificil concebir un proceso autentico y en gran escala 
de innovacion tecnologica en nuestro aparato indus- 
trial si los actores de este proceso, es decir, los obre- 
ros, t^cnicos, investigadores, y gerentes del sector pro- 
ductivo, publico o privado, se sienten alejados y 
excluidos de los centres en que se toman las decisio- 
nes. Debemos incluir la palabra descentralizacion 
como uno de los elementos clave del credo politico al 
cual, demas esta decirlo, debemos eliminarle los exce- 
sos autoritarios que padecemos ciclicamente. La 
palabra democracia no es suficiente, si esta se limita a 
la decision colectiva acerca de quien sera el nuevo 
conductor y rector de nuestra vida cotidiana. Debe- 
mos incluir una pregunta constante, que debe ser 
hecha a diario a todos los niveles del aparato politico y 
productivo. 6Puedo yo transferir esta decision a un 
nivel inferior? Como lo decia el titulo... estamos 
hablando de opciones fantasiosas. 
Sin embargo, tampoco se trata de cruzar los 
brazos y esperar que la solucion politica nos caiga 
como mana del cielo. Lo que se propone no es una 
actitud pasiva de espera de definiciones gubernamen- 
tales de descentralizacion, y de esperanza que nos 
definan estrategias tecnologicas desde arriba, sino la 
auto-formulacion y auto-imposicion de estrategias por 
parte de cada uno de los agentes tecnologicos naciona- 
les, en el marco de una amplia cooperacion y integra- 
cion interpersonal y interinstitucional (Machado). A 
esta forma de ver las cosas se la ha llamado guerrilla 
tecnologica, o tal vez podriamos ampliarlo a guerrilla 
creativa, tactica que podria utilizarse mientras nos 
sentamos a esperar que nuestras estructuras jerarqui- 
cas se conviertan en redes de tomas de decision, (Neis- 
bitt, 1982), en que tan solo las orientaciones generales 
emanen desde arriba. 
2. Integracion regional: Como deciamos ante- 
riormente, somos el 1% del esfuerzo creative mundial. 
Pero ademas, es un esfuerzo atomizado, disperse,, 
duplicado y competitive entre diversos paises, ningu- 
no de los cuales, ni siquiera el Brasil, cuenta con un 
mercado suficiente para sustentar un desarrollo tec- 
nologico autonomo y menos aun en el sector de bienes 
de capital (Rosenberg, 1979). Por supuesto, la aspira- 
cion de integracion regional no es nada nuevo, y no se 
trata aqui de reinventar la rueda. Pero constatamos 
con pesar que los intentos han sido frustrantes, parti- 
cularmente en ALALC y Pacto Andino. Nuevamente, 
es nuestra dependencia estructural la explicacion de 
ultima instancia. A cada pais de la region le preocupa 
mas comerciar con el imperio que con su vecino, y es 
natural que asi sea. Frente a esto, nos surge de nuevo 
la inquietud de si acaso no sera una integracion 
impuesta desde arriba, de caracter estrictamente 
arancelario, mas que la busqueda de una efectiva coo- 
peracion, del establecimento de redes entre personas, 
universidades y empresas de distintos paises. 6 Por 
que, en paralelo con nuestro esfuerzo superestructural 
de integracion, no facilitamos los medios para una 
efectiva integracion en las bases? ^ Sera facil la integra- 
cion cuando un tecnico brasileho tiene que pagar un 
pasaje de 1500 dolares - en dolares - y comprar dola- 
res para visitar a su colega mexicano? Costara mucho 
a nuestros erarios flscales proveer de facilidades para 
el expedito transito e intercomunicacion de la region? 
6 Se enojara mucho el Tio Sam si desarrollamos una 
moneda latinoamericana, aunque sepamos que las 
tasas de intercambio requeriran de grandes computa- 
dores para seguirsusfluctuaciones? 6 Cuanto nos costa- 
ra proveer de reducciones arancelarias a aquellas 
empresas que acuerden una complementacion de mer- 
cados y tecnologia, en lugar de una simple transaccion 
comercial? La integracion es ciertamente una empre- 
sa costosa y dificil, y la experiencia europea asi lo ha 
demostrado. Su intento no debe significar el bajar una 
cortina (6 de nopal, caha de azucar, o cafetales?) al 
intercambio internacional, sino mas bien un incre- 
mento en la autonomia a trav^s de la cooperacion 
intema, que permita una negociacion mas lucida con 
el avasallador mundo transnacional. En fin, son 
opciones fantasiosas. 
3. Superacion de umbrales: Somos expertos 
en comprar modas, y asignarles la mitica capacidad 
para resolver nuestros problemas. 'Primero fue la 
ciencia pura, luego la transferencia de tecnologia, lue- 
go compramos entero el paquete del "small is beauti- 
ful" de Schumacher. Ultimamente son la microelec- 
tronica y la biotecnologia, por si solas, las que van a 
resolver nuestros problemas. Como ya lo dijo Cardoso, 
en su caso refirtendose a las teorias sobre la depen- 
dencia, "es preciso tener sentido, no de las proporcio- 
nes, sino del ridiculo, y evitar el simplismo reductor, 
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tan comun entre los modemos coleccionistas de mari- 
posas que tanto abundan en las ciencias sociales," y 
agregariamos nosotros, entre los formuladores y estu- 
diosos de la tecnologia industrial. Decimos 6sto por- 
que no es posible desarrolar la biotecnologia sin contar 
com una capacidad para manufacturar equipos que, 
lamentablemente, son de acero inoxidable, y los con- 
troles electronicos tambien son necesarios. Eso sin 
contar con que requeriremos de insumos agricolas de 
buena calidad y provistos regularmente. Tampoco 
podremos entrar al mundo de la microelectronica sin 
contar con una solida base en ciencia y tecnologia de 
materiales, y una extraordinaria capacidad en una 
nueva disciplina, que se ha dado en llamar ingenieria 
de manufactura y que amenaza con desplazar todos 
los procedimientos de produccion en serie. Ni podre- 
mos desarrollar como elevada prioridad la industria 
pesquera, si no contamos por ejemplo con la prosaica 
capacidad para disehar refrigeradores. En otras 
palabras, debemos tomar plena conciencia de que 
existe una matriz de interacciones tecnologicas entre 
practicamente todas las disciplinas, y que en estos 
momentos en America Latina, salvo excepciones, no 
hemos superado en casi ninguna de ellas el umbral 
minimo como para comenzar a derramar conocimien- 
tos en una fertilizacion cruzada a otras disciplinas. La 
compra de modas en estos momentos solo nos volvera 
a ocasionar la sangria masiva de divisas que nos oca- 
siono el desarrollo automotriz. Si es que deseamos 
jugar en serio el juego del desarrollo industrial, nadie 
nos va a salvar de pagar el costo, el riesgo y los plazos 
de construir una capacidad minima umbral en practi- 
camente todas las disciplinas, incluyendo por cierto la 
investigacion cientifica basica. 
4. Seleccion de areas estrategicas: Lo 
expuesto en el parrafo anterior, desde luego, no impli- 
ca tomar la decision de que hay que desarrollarse por 
parejo en todas las areas, hasta alcanzar niveles de 
competitividad intemacional. Eso es imposible. 
Estamos diciendo que debemos tomar la decision de 
superar un nivel umbral minimo en todas las areas. A 
partir de ese momento, cada pais o sub-region adqui- 
rira los nichos de especialidad que mejor le acomoden, 
y que escapan a nuestro alcance analitico. Solo dire- 
mos que debera existir una correlacion entre los 
tamahos de mercados internes, y el numero de nichos 
de especializacion que cada pais es capaz de abarcar. 
El grado de especializacion de la economia suiza es 
evidentemente superior al de la economia alemana o 
sovietica. Dejando entonces de lado las especificida- 
des nacionales, nos referiremos aqui a las especificida- 
des que podria adquirir el proceso para el conjunto de 
la region, partiendo de la base de que nuestras opcio- 
nes fantasiosas en tomo a la integracion latinoameri- 
cana asumen una corporalidad. 
Estamos plenamente concientes de lo arries- 
gado que puede ser emitir una opinion acerca de la 
ruta estrategica que debiera seguir la industrializa- 
cion latinoamericana pero, desgraciadamente, en 
algun momento deberemos abandonar las generalida- 
des y escoger opciones, y vale la pena adelantar alguna 
hipotesis para la discusion. Recordemos, al fin y al 
cabo, la definicion que Teilhard de Chardin nos da de 
la hipotesis, como una "palabra muy mal escogida 
para designar el acto espiritual supremo a trav^s del 
cual el polvo de las experiencias cobra forma y se ani- 
ma el fuego del conocimiento" Postularemos enton- 
ces una hipotesis, en cuanto a que el proceso de indus- 
trializacion latinoamericana debe centrarse, mds alia 
de las especificidades nacionales, alrededor de algu- 
nos ejes de articulacion o nodos comunes para toda la 
region. 
Este concepto presenta la interesante nocion de 
gradualismo, es decir, la posibilidad de ir deflniendo 
esferas concentricas de integracion y articulacion de 
nuestras economias, a partir del corazon de los nodos 
estrategicos, en las cuales podamos ir adquiriendo 
autonomia tecnologica y financiera. Esto significa 
determinar sectores industriales, inicialmente reduci- 
dos, con un valor estrategico para la region, en los 
cuales, siguiendo politicas similares a la reserva de 
mercado de computadoras en Brasil, establezcamos la 
decision politica y economica de adquirir autonomia 
tecnologica y, eventualmente, capacidad exportadora 
competitiva. Posteriormente, a traves de lineas natu- 
rales de integracion horizontal y vertical para la 
region latinoamericana, podremos ampliar la cobertu- 
ra o radio de accion de estos ejes de articulacion, con 
politicas selectivas y sectorialmente diferenciadas de 
inversion extranjera, transferencia de tecnologia, 
financiamiento y compra estatal. 
Como ejemplo, postularemos tres de estos nodos: 1) 
la integracion vertical en la explotacion de recursos 
primarios; 2) la cobertura de necesidades basicas; 3) 
la industrializacion de los insumos requeridos para la 
propia integracion latinoamericana. Debieramos asig- 
narle un caracter estrategico al procesamiento, trans- 
formacion secundaria, y produccion de insumos para 
el sector primario de la economia, es decir, la explota- 
cion de recursos agropecuarios, marinos y minerales 
de la region. Podemos tal vez darnos el lujo de tener 
capital y tecnologia,extranjera para fabricar maquina- 
ria con control numerico para la hilatura y tejido del 
poliester. No nos podemos dar ese lujo en la manufac- 
tura de excavadoras y gruas para la industria minera, 
tractores o barcos atuneros. Tampoco seria muy serio 
que Revlon se instale en Paraguay para producir y 
exportar cosmeticos, pero no hay ninguna razon para 
estar utilizando capital y tecnologia extranjera en la 
exploracion del carbon colombiano. De la misma 
manera, pareceria indispensable, tan indispensable 
como la integracion latinoamericana, la produccion de 
los insumos que esta integracion requiere: transporte 
ferroviario, marino, posiblemente aeronautico, y una 
red de telecomunicaciones que nos permita mandar 
un telex sin tener que pagarlo en dolares. 
El otro nodo estrategico es la industrializacion 
de nuestras necesidades basicas. Esto significa la pro- 
duccion de los insumos fundamentales y los bienes de 
capital estrategicos para satisfacer nuestros requeri- 
mientos en construccion, alimentacion, salud y edu- 
cacion. Como podra verse, la eleccion de estos tres 
nodos, en torno a recursos naturales, necesidades ba- 
sicas, y integracion regional, contienen explicicita- 
mente una cierta filosofia del desarrollo, orientada a 
disminuir nuestra vulnerabilidad frente a un entorno 
intemacional que no tendra ninguna piedad con noso- 
tros en esta o las futuras crisis. No estamos aqui pos- 
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tulando bajar una cortina al comercio intemacional, 
sino convertirlo en lo que debe ser: un complemento 
de nuestra actividad economica regional intema, y no 
el "leit motiv" de nuestra existencia y del pago de una 
deuda externa que a todas luces debemos pagar a la 
menor velocidad posible y compatible con las iras de 
los hombres blancos del Norte. 
Para finalizar recapitularemos. La situacion es 
mas grave de lo que creemos. Nuestros lastres cultu- 
rales, nuestra dependencia estructural, nuestra neuro- 
sis colectiva, nos estan empujando al traspatio del 
Mundo Feliz. No esta claro si aun estamos a tiempo 
de salvarnos, pero esta claro que debemos intentarlo. 
La solucion primaria a nuestra neurosis, la cancelacion 
de la profecia autocumplida del subdesarrollo, es de 
caracter politico: democratizacion, respeto al derecho 
ajeno, y sobre todo respeto a nosotros mismos. Los ins- 
trumentos contemplan la inclusion de la palabra des- 
centralizacion en nuestro ideario politico y tecnico; la 
integracion de nuestra vapuleada region desde las 
bases hacia la superestructura; la decision politica de 
dar un salto drastico, cuantitativo y cualitativo, en 
nuestra capacidad cientifica y tecnologica; la supera- 
cion de umbrales minimos y masas criticas en la 
mayoria de las especialidades tecnicas y cientificas; y 
la seleccion de nodos o ejes de articulacion tecnologica 
y productiva para el conjunto de la region. Tal vez, 
una manifestacion de nuestra neurosis individual es la 
tendencia a postular soluciones arrogantes y opciones 
fantasiosas pero, como dicen por ahi, seamos realis- 
tas, pidamos lo imposible. 
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